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ةصلاخلا:  
نااردلا هذه ةسيلا يف ةيداصتقلاا ةايحلا مهفل ةمهم ةلواحم نم  ةيفارغجلا تافنصملا للاخ نم يف عبارلا نرقلا 
وسماخلاو سداسلا يرجهلا ، هذه يف حضوت دقةدملا ةمهملا ةعبتملا بيلاسلاا يف نيسحت جاتنلااهنم ةدافتسلااو يعارزلا  ،
ودوعت صاخ ٍلكشب ةيفارغجلا تافنصملا للاخ نم نميلا يف ةعارزلا ىلع ءوضلا ءاقلا ىلع عوضوملا ةيمها نوك  ةعارزلا 
ب ىدل ةورثلا دامعضعبوعشلا .  
دقو للاخ نم انيأترا ةساردلا ضرعًايسيئر ًازكترم نوكت ةلئسلاا نم ةعومجم اهلح  ةيلاو ثحبلا ةلكشم نايبل  ،
لا باحصا لوانت له اهنمتافنصم؟مهتافنصم يف ةعارزلا ةيفارغجلا  ،امو مجح ةعارزلاو ؟مهتافنصم يف ام ةعيبط ؟كلذ ،وله 
ضعب درفنامههريغ نم قداو رثكا ليصافت يف  ،لاا ضعبلا نم مهضعب لقن مارخ؟ت ةلئسلاا اذه ضرع دصقب لوصحلا ىلع 
نت تاباجالاو ئراقلا اضر نوكتثحبلا ةيلاكشا لحل ًاقلطنم  ،وتلذب ةلوبقم تاباجا داجيا دصقب دوهج .  
 
لاتاملك لاةلاد :نميلا يف ةعارزلا ،ةورثلااويحلا ةين ،نميلا يف يداصتقلاا عونتلا ،نميلا يف يتاذلا ءافتكلاا .  
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Abstract: 
This study is an important attempt to understand the economic life in Yemen through the 
geographical works during the fourth, fifth and sixth centuries AH, may explain during this period 
the task of methods to improve agricultural production and benefit from it, and the importance of 
the subject to shed light on agriculture in Yemen Through geographical works in particular on the 
grounds that agriculture is the source of wealth in some peoples. 
In this study, we have considered a series of questions that will be a major basis for explaining the 
problem of research and the mechanism of solving it., If he has taken up agriculture, what is the 
size of that in their works? And what is the nature of that?, and are some of them in detail more 
and more accurate than others, or transfer some of each other? These questions are raised in order 
to obtain answers that satisfy the reader and serve as a starting point for solving the problem of 
research. Efforts were made to find acceptable answers. 
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  :المقدمة. 1
 الـه الطيبـين علـى  و د على نبينا الصادق الأمين محم السلام الله رب العالمين و الصلاة و الحمد
   ..الطاهرين 
  ...وبعد
 في خلال المصنفات الجغرافية من هذه الدراسة لتسلط الضوء على الزراعة في اليمن جاءت
حيث ،  الاقتصادية في اليمنالموارد اهماذ تعد الزراعة من ،  الرابع و الخامس والسادس الهجريالقرون
 في مصنفاتهم ون كي تترجم ما ذكره الجغرافيراسةلذلك جاءت هذه الد،  ذاتياً لهمكتفاء اهل اليمن اققح
 فادة من خلاله الاونستطاع اليمنيحيث ا،  نظام الريا انقسمت الدراسة على عدة محاور منهوقد، وكتاباتهم
  . حتى عرفت اليمن بكثرة السدودددةالمتع  *الصهاريج عن طريق بناء السدود وخزانات و الامطارهمن ميا
 من الأسمدة لتحسين انتاج ة انواعاً عديدا اهل اليمن بتسميد الأرض بعد حرثها و استخدمواهتمو
  .الأرض
 الا انها لا تخلو، ذاتياً تفاءمما حقق لهم اك، عها المحاصيل الزراعية وتنوبكثرة اشتهر اليمن وكذلك
  . التي تصيب المحاصيل الزراعيةفاتمن وجود بعض الاضرار والآ
 هو عن طريق ماومنها ،  الينابيعى عل اهل اليمن طريقتين في ري محصولاتهم منها ما هواستعمل
  . الاودية التي تؤدي الى السهولرياستعمال مجا
 التي وحيواناتحيث كثرة أنواع ال، تصادية اهم مميزات الحياة الاقمن الثروة الحيوانية عدت وقد
  .يرهاغ وولحومها او الاستفادة من ألبانها حراثة في الركوب او الها اهل اليمن من حيث استخدامنها مفادا
 اليمن سبق على غيـرهم مـن أهـل الجزيـرة العربيـة ولأهل [1]ن الزراعة عماد ثروة اليم تعد
 الـيمن ل كان هذا الأمر بسبب التركيبة الجغرافية المتنوعة التي استطاع أه  ـولربما [62ص ،7ج،1]فيها
 حقق اكتفـاء ذاتيـاً ا الزراعية مم اصيلوقدانعكس هذا التنوع على وفرة المح ، إستغلالها بالشكل الصحيح 
  : اسهامات نوردها بالشكل الاتيهاولهم في، [2]نلسكان اليم
  :  الرينظام. 2
 بإنشاء السدود والخزانات والصهاريج المتعددة في ك من مياه الأمطار وذلفادة اليمنيون على الاعمل
 سد مأرب هو ومن أهم السدود في اليمن لسدودالمناطق المناسبة حتى اشتهرت اليمن بأنها بلاد ا
 مياه الينابيع والعيون من أهل اليمن فاد وكذلك ا، جانبه وجدت سدود قديمة أخرىوالى، [3]المعروف
  -:لري الارض الى جانب ذلك توجد في اليمن أربعة طرق للري هي،  المتعددةاروحفر الآب
   بمياه الأمطارالري  .أ 
   بمياه السدودالري  .ب 
   والعيونالينابيع بمياه الري  .ج 
   بمياه الآبارالري  .د 
 أجل ضياع وأكثرها ضياعهمو)) ارض اليمن خصبة وفيرة الزرع  جعلمر أن هذا الأك شولا
 وصنف منها على العيون وصنف على اعزاء ثلاثة أصناف صنف منها لىفاكهة وأحسنها عمارة وهي ع
  .[4](( وأكثرها قيمة على ماء السداها في أسرف والبقر وصنالإبلالآبار ويسقى منها 
                                                             
 وهو حوض كبير للماء، مفردها صهريج: الصهاريج *
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  : (تسميد الأرض )التسميد. 3
 من أنواع السماد الطبيعي  واستخدموا عدداًهم أهل اليمن السماد الطبيعي في تسميد أرضاستخدم
 ثم أجود أنواع السماد  هو - عدا طير الماء مثل البط - زبل الحمام و سرقين الطيرأجودهافكان ، لجيدا
  .[5] ثم البقرعز والحمير ثم الضأن والماال والبغلسرقين الخي
 التراب  أهل اليمن يقومون بخلط السماد بعضه ببعض فإذا خلطوا السماد بثلاثة أمثاله منوكان
 ادالسم في اليمن مثل أراضي القمح تسمد باعية الزريلوكانت أراضي المحاص، صار سماداً جيدا للزراعة
  .[211ص، 4]وذلك بان ينشر الدمان والسماد على الأرض ثم تحرث، الجيد قبل الحرث ثم يحرث عليه
  : الأرضحراثة. 4
فبعد تسميد الأرض تحرث ،  نوع المحصول المراد زرعهحسبب تكون من الحرث عند أهل اليليةعم
 في وقت الزراعة عندما تضربها الشمس وتجف منها المياه وكذلك تحرث الأرض عادةالأرض المسمدة 
 ن زراعة الدخندفمثلا في زراعة البر تحرث أرضه جيدا وع،  وعلى قدر صلابتها و لينهاجودتها حسبب
 أربع او خمس مرات رض الأرثوعندما يراد زراعة السمسم تح، تحرث الأرض مرتين او ثلاث مرات
-781ص، 5]وقد تحرث الأرض مرة واحدة في المناطق الجيدة التربة ثم تبدأ عملية الزرع بها، وهكذا
   .[881
 وعندما يبدأ الحرث مل ثوران او جيجرها بأن تركب آلة الحرث لحرث الثيران او غيرها لوتستخدم
 الثاني  أي أن تراب الخطابعض من بعضهما ة بحيث تكون مقاربالأخر خط الحرث بجوار الخط وضعي
قاطعة الحرثة  الحرثة الأولى بالطول تحرث الثانية بالعرض في مثتفإذا حر، ينقلب على شق الخط الأول
  .[881-781ص،5]الأولى كي يسمح بتقليب التربة وتصفية الحشائش
  : الزراعيةالمحاصيل. 5
 في اليمن أنواع كثيرة من يزرعو، هما صيفي وشتوي وحسب انواعلى تقسيم المحاصيل ايمكن
ففي ، [6] فيها وكثرتهازراعةالحبوب والفواكه والخضراوات وقد اشتهرت بعض المناطق اليمنية بجودة ال
  .[8]ة والذرلشعير وا[7]،]*[سر مثلا تكثر زراعة الكروم و الومنجبال الي
 فيفهي تزرع ، [713ص،6] باليمن أنواع الذرة البيضاء والصفراء والحمراء والغبراءويزرع
، 5ج،8]خولان مناطق زراعتها هي السحول ورعين وذمار وواشهر، المناطق الجبلية في موسم الحر
 [913-813ص، 6] وعثر ونجران[9]السروات مناطق جبلية أخرى مثل الشرجة وىبالإضافة ال، [66ص
  .[913-813ص، 6]بيجان ايضاً في الجوف ومأرب وتزرعو
 القمح بأنواعه الذي منه المسمى بالبر العربي ومنه حبه أبيض رقيقُ الحب  ايضاً اليمني فيزرعو
 عن اما [871-771ص، 5] مابين البياض و الحمرةمنهو،  أبيض قصير الحب ومنه حبه احمرومنه حبه
 مثل الجبال ليمن في مناطق شتى من الكزراعته فيزرع في مواسم إعتدال الطقس وعند برودته ذ
 والسحول ورعين وذمار [871-771ص، 5]ول المجاورة والوديان وقيعان تعزو الشوافيوهضابها والسه
وقد وصفت ، صنعاءو [11]وموسور[ 01]  وصعدة[713ص،6] ونجران[98ص،1ج،8] ومأربخولانو
 الحبوب وغيرها من التلف إتخذ اليمنيون ى علوللمحافظة [21]لشهرتها في زراعة الحبوب، اليمن بمصر
  .[55ص،1ج،1]مخازن تحت الأرض سميت المدفن
                                                             
 هو في معنى الزعفران و هو شجرة تنبت في جبال اليمن: الورس ]*[
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 قة وأهم منط[31] بزراعة النخيل وذلك في كل من مأرب ونجران وجرش ايضاً اليمناشتهرت و
   .[41]في زراعته في تهامه و زبيد و ما حولها
 الذيوبها النخل البعل ))بلد منها في باب عجائب اليمن التي ليست ب( هـ433) الهمداني ت ويذكر
 ويضيف الهمداني [913ص،6]((واثنتين سنة ري أسنت فأتى بالتمر من وربما الا من السيل شرب يلا
 يسحق فيحلو مع السويق كالقند ي من الشيء الذ[913ص، 6]،]*[وبها القسب))متعجباً من تمر نجران
قد دخلت الكوفة :  قال لي ابي رحمه الله تعالىخيبر بنجران وبها الدبس الذي لا يلحق به بردي ذلكو
 ما رأيت مثل مدبس نجران جودة ن بلاد النخل وطعمت التمراكلها ومكة ور والبصرة وعمان ومصبغدادو
  [913ص،6](( الثمرةكف تمره خاصة تملأ العظمو
 قد و[42] للنخلالغارسون أهل اليمن هم نإ(  هـ823 )ت رواية لإبن عبد ربه الأندلسي وفي
 إما عن طريقة حفظ التمر فيكنز التمر في وعاء [63]عرف عن أهل اليمن أن بستان النخل يسمى ماسدة
 في تمر تسمى بالعراق و جلة الما القفة كهي [062ص،7ج،41]،[51](الجلة) له جلة و يقالمن خوص 
   .[41]لغة أهل اليمن
 الأمير علي بن خل من غرس النأول))في رواية ان (  هـ036)ابن المجاور ت  إنفرد وقد
 لما حضرو الى [71]،]***[ الحبشة في أول دولة علي بن المهدييقالو، [71]،[61]،]**[ الصليحي محمد
فمن نداوة ، لنوى ايرمون يأكلون التمر ونوافكا،  التمرهمملَ من ارض الحجاز ِحِعِير وصلت حبشةال
 عشر قطع هوو، فلما رأت أهل البلاد ذلك وعرفوا غرسه غرسوه وكثر النخل، الارض طلع النخل
 كل وكروة والمحجر والقهيرا والمفارس وصجنة وازعالمج والأثيل والمجرشة والمحلة ووالكديماالأبيض 
 الذي به ثلاثة رطبال ))واما [59ص،01](( فرسخربعطولها هذه القطع يكون عرضها ومنواحدة 
 يستقبل كل واحد من ل النخحملفاذا ،  وخضارى كلها ذات ألوان مختلفةىحضارأصناف صحارى و
 و ينزل أهل الجبال الى تهامة ن من باب حرض الى آخر أعمال أبيس إليه النايجيء على قدره والناس
     الشاعرقال [01](( تنكح إمرأة من جهة النخلكم امرأة تطلق من جهة النخل وكمو
   منه قد افتتحالطلع وواللقح  الشقحهذا
                                                             
 نوع من انواع التمور: القسب]*[
 حـسن  بلده في قاضي كانو المذهب فني عالما فقيها كان ذيالو الصليحي محمد القاضي ابن هو: الصليحي محمد بن علي]**[
 الى الدعاية اموال من جمعه ماو كتبه يجمع ان اوصى الزواحي عبد بن عامر الراعي يتوفى ان فبعد الطريقة مرضي السيرة
 مـذهب  في فقيها كانو فيها بلغ التي معارفه في تطلع حتى ذكيا كانو الكتب تلك دراسة على فكلف، الصليحي محمد بن علي
 لـه  يقولون الناس كانو سنة 51 يقارب ما الى الحالة ذهه على بقيو السرواة طريق على دليلا بالناس يحج صار ثم الامامية
 صالحهم دق رجلا ستون معهو جبل راس لىع الصليحي سار هـ 924 سنة كانت فلما ذلك فينكر باسرها اليمن تملك انك بلغنا
 374 ةسن الحج الى ذهب عندماو هـ 954 سنة صنعاء في امره ستقراوو للصليحي الامر تم ان وبعد، الظفر او الموت على
 قتـل و الاحـول  نجـاح  بن سعيد الحبشي يرالام هاجمه قد و شهاب بنت اسما زوجته معه اخذو المكرم ابنه استخلف و هـ
 بنفسه نجاح بن سعيد بقتله باشر الذي كانو ليحيالص
رة كان سكن بقرية الغب، اوود بن محمد الرعيني ثم الحميري لعل ابن المجاور قصد علي بن مهدي بن محمد بن علي بن د ]***[
الى بيـت الله له رحلات ظات فصيح العبارة كثير الموعظة و كان ابوه صالحا فنشأ كثير المحفو و، اسفل وادي زبيد و بها ولد 
كان اول ظهور ذكره وصدق فآمنت الناس به وطار في، الحرام وكان يخبر الناس بالمستقبل ويكاشف الناس في كثير من الامور
علم ام فاتك بن منصور ملـك زبيـد ، خاصة ولا سيما عند السيدة الحرة النال من احترام الناس من العامة و  هـ ف 135له عام 
  التي امرت باسقاط الخراج عن اراضيهو
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  [01] غازلات اغزلوا فالنخل قد صار بلحيا
  :  آخروقال
   قلبه دبالهفي وأمسى   الغيابلة عرف النخل ومن
  [01] الدين لا محالةوناله    فيه معاش سوء وعاش
، ت غالب أكلهم الحموضات والملوحا فيهون او ثلاثة شهور يكشهرين يقيم الناس في النخل مدة وقد
 يصح عمله في الفضيخ نبيذ يسمى الرطبو يعمل من التمر والبر و))[01] و شربضحكوهم في لعب و
 ى السبت الى حدائق النخيل حتم يخرجون في أياهم و[69ص،01](( النساء مع الرجاليشرب و ليلة وومي
   .[81]الأسواق و يخرج أهل الطرب وغرباءلا يبقى أحد من أهلها و ال
 فقد ذكر خمة مالية ضمردودات إهتم أهل اليمن عناية خاصة بالنخل و ذلك لأنه كان يدر عليهم وقد
 نقدا غير ما ر عشرة ألاف ديناستمائة وعشرينبلغ سنة أربع و)) النخل ان(  هـ096)ابن المجاور ت 
 يضرب ولمليمةيعلق با، ء زبيد شالاما شاء النخل و: د زبيأهل هذا العام قال فيحمل الى الخزانة و
  .[79ص،01]((بالجريد
 التي تزرع ه الفواكم كانت معظقد أنواع الفواكه في أنحاء اليمن و بزراعة ايضا اليمنوتشتهر
 والسفرجل زوج والحامض والممففي صنعاء مثلا يزرع الرمان الحلو، [41]بمصر تزرع في اليمن
 الهندي المسمى الفارسي وأنواعهب( الفرسك )الخوخو والممزوج حامض والمشمش والتفاح اللأجاصاو
 الاترنجو))[91]،[413ص،6]،[4](العنب بأنواعه )الكروم واللوز والجوز والتين وكمثريال والحميريو
 له نظير في ليس وسدس وخمسة تبلغ الواحدة ربع دينار وسل العبنجران ليس حماض فيه كبار أحلى من
الملاحي والدوالي والاشهب والدربج )) العنب واع في بلاد اليمن جميع أنتوجدو، [813ص، 6]((بلد
،  والنشاشي والتابكي والرازقي والفروعالجرشي والعيون والقوارير وطراف والألزياديوالنواسي وا
 ايضا الأجاص  في اليمنيكثر[ 413ص،6](( الجوف بالواديمنويؤتى إليها من خيوان بالرومي و
، 6]الهندي والفارسي وميري الحبأنواعه الخوخ الحلو والتفاح الحامض والممزوج واحالتفوالمشمش و
، 6] أصناف البقولجميع الورد والباقلاء الأخضر ولا يتركونه يبلغ ووبها اللوز والجوزو [413ص
   .[74ص،2ج،91] و يكثر في اليمن الموز[813ص
 خولان تزرع فاكهة وفي [02]،[57ص، 2ج،91]((أطيب بلاد اليمن فاكهة)) صنعاء فكانت
 الخضراوات منويكثر في بلاد اليمن التوت و، [873ص، 12]الفاكهة ضهر توجد أطيب وفي [12]كثيرة
 أنواع من الفواكه مثل التين والزيتون والأعناب والطلع والسدر دةو يكثر في بلاد اليمن ع، [22]الخيار
كما ويزرع قصب السكر ،  والكروم[012-802ص، 1ج،1]البقولوالرمان وأنواع الخضراوات و
 ضروبو[ 01]،[4]النرجس وألوان الرياحين والورد والياسمين و[111ص، 4]القثاءوالفستق والبطيخ و
  .[53]النعناعو( الزعفران )المردقوش والانور والوردالزهور و
، [32]  الورس في مذيخرةيزرع و[82ص،71]القرفةو مر سبأ بالمحصولات مثل اللبان والتهروتش
 والرمان ر زبيد يزرع الكثير من الفواكه والخضراوات وأنواع المسمومات والزهويفو، [64ص، 42]
 الأبيض الفل بكثرة والليمون والنارنج وموز بها اليزرع والنخيل وباذنجان والبلس والعنب والنالتيو
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 [ 62]الورس في الشحر اللبان وويكثر، [52]الصبر وزهر الناتج وزهر الكاذي والياسمينو
  .[96-56ص، 11] الأشياء لا تكون إلا باليمنهذه و[72]،]*[والخطير
  : أو الأضرار الزراعيةالآفات. 6
 من الأضرار التي تصيب الزرع وتتلفه منها دة في اليمن الى أنواع عديعة ما تتعرض الزراغالباً
  . الجذب والقحط ووالبردالجراد 
، أضر الجذب بأرض اليمن(  هـ335 )ة سنفيو، [381ص،5]يمنإشتد القحط بال(  هـ124) سنة ففي
 [82] الحطمة بأرض نجرانأضرت تقضي على أصول أشجار العنب وادتكو( الجدمة)وأضرت الحطمة 
،  الرياح بالزراعةأضرت و[752ص،01]أهلها ارض اليمن واضر بمزروعاتها وفيكذلك نزل الجراد 
   .[921ص، 01] أهلك الكثير من الزرع و الكروماً يوم21جران ريح لمدة فقد حدث بن
  : الريطرق. 7
  :  اليمنيون طريقتين في ري مزروعاتهمإعتمد
 بواسطة توزيعه الماء وععن طريق مياه وادي او نبع فجهزوا سدود صغيرة تقوم بجم:  الأولىالطريقة
 السفلى وبمهارته لمناطق فيها في الحقول المياه الى المناطق التي تكون اجيه الفلاح من تويتمكنقنوات و
   .[92] السواقي في الارضيحفريستغل الإنحدار و
 الى السهول على شكل مجرى واحد  الأودية تؤديهذه مجاري الأودية ولهي استعما:  الثانيةالطريقة
 قسم من مجرى الماء يه صهاريج بقصد توجو الفلاح ببناء القنوات التي تكون على شكل أحواض ايقومو
   .[061ص،92]لأخر هذا الأساس يجري الماء من الصهريج الى اعلىو، نحو الحقول
 هي استخدام الدلو او بعض التي الى الطريقة الثالثة والفلاح هاتان الطريقتان يلجأ فرا لم تتووإذا 
  .[061ص،92] الأرض الزراعيةى الرفع لإيصال الماء التآلا
 جمع الماء الجاري شكلة محل الرغم من الصعوبات التي يواجهها المزارع اليمني في علىو
 جوانبها مرصوفة من [03]،]**[ عبارة عن غدرهي كانوا يبنون المصانع وفقد، للإستعمال
 المناطق الجبلية فكانوا يبنون سدودا لها فتحات في أسفلها يجري منها أما و[263ص ،03]،]***[ابالصف
   .[13] على قنوات صغيرةويوزعالماء 
 كانواو،  العمق ويقومون بهذا العمليدة يعتمد أهل اليمن في ري مزارعهم على آبار شدوقد
 العبيد الدلو ءؤلافيسحب ه،  أطرافها الأخرى بواسطة العبيديشدون بعدة حبال و دلواً كبيراًنطويرب
 ينطلق منه الماء لري الأراضي ج من صهريء الماسكبونمتسلقين عمودا من الخشب ٌأقيم حول البئر ثم ي
  .[23] او ثورحمار يشده أحياناًو
 مما يساعد على زيادة ة التربخصوبة أبسط و ذلك لغزارة الأمطار ومور في الجبال فتكون الأأما
أن أهل جرش يسقون (  هـ626) الحموي ت يذكر و[33]مناطق الجبليةفي الإنتاج الزراعي في تلك ال
  .[621ص،2ج،8]على الإبل
                                                             
 نبات يخصى به :الخطير]*[
 قطعة من الماء يضارها السيل: غدر]**[
 هو حد الجبل: الصفا]***[
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 في طرق داماتهم من خلال استخذلك ومن في بلاد الير في حالة تطوعة ما يبدو ان الزراوعلى
 من لابدو،  الزراعي الذي غطى حاجة البلدنتاج بالنهاية الى وفرة الإدت أالتيالسقي المتطورة و
، اعة من ابرز عوامل ازدهار الزرارفقد كان هذا الاستقر،  الجانب السياسي خلال مدة البحثارةالىالاش
  .الاقتصادية  ازدهرت الحياة ياسيفأينما وجد الاستقرار الس
  :ية الحيوانالثروة. 8
 والحروب ع البضائنقل للركوب وخدمفمنها ما يست،  اليمن مختلف أنواع الحيواناتأهل عند عرف
 منها مثل الأبقار والغنم ونومنها ما يستخدم للذبح واستخراج الألبا، مثل الخيول والإبل والبغال والحمير
  .ما يستخدم للحراسة مثل الكلاب
 وخرجات فس خيل لها أنهي و]***[الخجيجيةو]**[ الجوفيةو ]*[العنسية)) منهاوجد تفالخيول
 قلوباً ويطأن القتيل أجمعوهي أشهم و...  مثل المصرية والخيبرية ولها صبر وصباحة وليست إنحرافاتو
ص ،6]((]****[الشوفانية فلا ينقص الثقل من جريهن شيئا ويجرين السلاح الثقيلة ويحلقن بها ولنيحمو
 بها مع الهند فمن ظفار تحمل الخيل تاجرت أنواع الخيول وبأجود ايضا اليمن اشتهرتو، [123-023
   .[61ص، 5ج، 41] باليمن الخيول العربية الفائقةتوجدو، [952ص، 23]العتاد الى الهند
...  ثم من المهرية العيدية ريةالمه الإبل الارحبية وكراماليمن من وب)) توجد في اليمن الإبل كذلك
 بعض الجغرافيين أن أهل مهرة كر ذقد و[023ص، 6]...((المجيدية ويةالدعار ووالجرميةوالصدفية 
 الابل في جرش بكثرة حيث توجد و[43]،[53ص، 42]،[44ص، 32]((إنما أموالهم الإبل ))حضرموتو
 [487ص، 3ج، 22] إليها الإبل الشدنيةتنسب الإبل في شدن وتكثرو، [621ص، 2ج، 8]تستخدم للسقي
   : قال عنترة
  [487ص،3ج،22] الشراب فصِدممحروم ببِعثَتْ    تبلغني دارها شدنيةهل
 من أجل الإستفادة من لحومها  حالذب التي تستخدم لإستخراج الألبان و الحيوانات الأخرىومن
 الجندية والخدرية في قر البمنو)) جلودها لدباغة النعال يستخدمالتي : ويستفاد من جلودها للدبغ البقر
 ال السود الحرش التي تدبغ جلودها للنعالجلابيةو من الجسم مبلغا عظيما بلغتو،  اللحمطيب والقوةالجسم و
 العرسية]******[المدرهمة، ]*****[ الشرعمنهاالى عشرين و أكثريبلغ الجلد منها عشرة مثاقل و
 من البصر العراب هي وتقتل السباع ووبأس في قرونها حدةا البقر حيالة ولهذهو... ]*******[السمسميةو
   .[01]ر يوجد في اليمن الإلوف من البقكذلك و[023ص، 6]((لسنام االدريةوالأخر الدرب و
 في مخلاف كذلك و[263ص، 22] ،]********[المتلمعة أصناف عديدة أخرى من البقر وهناك
 ء هم أبناهؤلاءو،  حراز وهوزنها تنسب الى فحللتي الكرارية ار الى البقافة إض[263ص، 22]بني مجيد
                                                             
 نسبة الى عنس: العنسية]*[
 نسبة الى الجوف المشهور: الجوفية]**[
 الخجيجية غير معروفة   فاما :الخجيجية]***[
 نسبة الىى مخلاف الشوافي بظاهر السحول: الشوفانية]****[
 بالكسر شراك النعل و اوتار العود جمعه شرع بالكسر: الشرع]*****[
 التي تشبة الدرهمو: المدرهمة]******[
 تشبة السمسم كانها :العرسية والسمسمية]*******[
 فيها تلميع من بياض و خضر: المتلمعة ]********[
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 استخدم أهل اليمن قد و[96ص، 5ج،8] إليهم هذا المخلافينسب بن عوف بن عدي وعدالغوث ابن س
، 7ج ،1]الجيلانية الجندية والحذرية ولاسيما اليمني يتسم بالقوة والصلابة و لكون البقرذلكو، حراثة للقرالب
   .[511ص
 ذوات ثم المعافرية والحضرمية)) على أنواع عديدة منها هي أيضاً الحمير للسروج والحيوانات ومن
   .[023ص،6]((منها]*****[الخشبة و]****[والخشونة ]***[ الشهومة و]**[السرع والخفةو ]*[الأشر
فخصوبة التربة وطيب ،  الحيوانيةروة وفرة المحاصيل الزراعية انعكس إيجابا على وفرة الثإن
 زيادة الى أدى بالتالي هذا والفلاحة بخبرتهم بالزراعة ويناليمنيكذلك عرف ، الهواء ووفرة المطر والماء
   .  في الإنتاجزيادة الحيوانية والثروةفي 
، 3ج،02]وقيةففي مخلاف سلوق تكثر الكلاب السل، للحراسة الكلاب من أهل اليواستخدم
  أخبثهي الذئاب فتأتي الكلاب السلوقية ولان بها من يلقحها،  وهي من الكلاب الضواري[257ص
   : الشاعرقال [023ص،11]الكلاب
  [023ص،11] تجرر الأرساناتجول ِحصن    ضواٍر من سلوق كأنها منهم
، 32] كثيرة لا تطاقهي الحيوانات الأخرى مثل القرود ون في بلاد اليمن أنواع مويوجد 
، 6]الغزلان والأسود وي وتوجد الزراف[42ص،32] في اليمن السمكيكثرو، [72ص،42]،[54ص
 الفهود في صناعة جلودويستفاد من ، [991ص، 01]الضباءوفي مأرب تكثر النعام والفهود و، [123ص
، 41]الحمام ومن الطيور الدجاج والإوز و[123ص، 6] الجلد دينارينيبلغ النفيس وفرسسروج ال
  .[61ص،5ج
   :الخاتمة. 9
  :ية تبين لنا النتائج الاتالدراسة اتمام هذه بعد
 مدة الجغرافية الخاصة بلمصنفات الدراسة محاولة لفهم الحياة الاقتصادية في اليمن من خلال اهذه .1
 . وقد اتخذ من الزراعة نموذجاًددةمح
 على رقي  لا شك فية ان ازدهار الزراعة يدلمما أزدهار الاقتصاد اليمني ولدراسة من خلال اتبين .2
 .الحقبةهذا البلد في تلك 
 ووفرة الزراعة وازدهار لاقتصادي الجغرافية بالتنوع ات المصنفال بلاد اليمن من خلاتميزت .3
 .الانتاج
 اصابت اخرى اضراراشتداد القحط و: منها اليمن بفنرات عصيبة ور مرسة الدرااوضت .4
 .الرياح بالتلف كالجراد والبرد والقحط وزروعاتالم
 من،  صنعاء وغمدان وسلوق وعدن وزبيد والسحول ورعين وذمار وخولان وبيجان وجرشتعد .5
 . الزراعية في اليمن المناطقاهم 
 
                                                             
 هو المسرع و النشاط: الاشر]*[
 بالفتح و الكسر بمعنى السريع: السرع]**[
 من الشهامة: الشهومة]***[
 القتادة الى الصلابة ونسبة: الخشونة]****[
 نسبة الى الخشب: الخشبة]*****[
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر. 01
 3141، نـشره  على بغداد جامعة ساعدت، 2ط، الاسلام قبل العرب تاريخ في المفصل، علي جواد .1
  .  42ص / 7ج،م 3991 / هـ
( 31) السنة –( 12)العدد ، مجلة البحوث والدراسات ، المجتمع والفكر في اليمن القديم ،  شلالقة سعيد .2
 .6102 شتاء –
،  لبنـان – الفكر المعاصر بيروت دار، 1ط، اوراق في تاريخ اليمن واثاره ،  يوسف محمد عبد الله  .3
 . 51ص، م9891
مطبعـة بـرلين ، طبـع لنـدن ، الاعلاق النفيسة،  ه  ـ592ت، ابو علي احمد ابن عمر ،  رسته ابن .4
  .211ص، م1981
 فـي معرفـة ةملح الملاح ،  ه  ـ966ت ،  عمر بن يوسف بن عمرو بن علي شرفالا،  رسول ابن .5
 6041خريـف ، السنة الثالثة، العدد الاول، مجلة الاكليل اليمنية ، محمد عبد الرحيم : قتحقي، الفلاحة
 .671ص، م صنعاء5891/هـ 
محمد : تحقيق، لعربصفة جزيرة ا ،  ه  ـ433ت ،  محمد الحسن بن احمد بن يعقوب أبي، الهمداني .6
 . 221ص، م9891 بغداد – الثقافية العامة ون الشؤدار، وزارة الثقافة والاعلام، بن علي الاكوع
 اليمن المسمى المفيـد فـي اخبـار ختاري،  ه  ـ965نجم الدين عمارة بن علي وت ،  اليمني عمارة .7
، 2ط، محمد بن علـي الاكـوع الحـوالي : تحقيق،  ملوكها واعيانها وادبائها وشعراءصنعاء وزبيد 
 .95ص، م6791 - هـ 6931 سعادةمطبعة ال
 ،دار صـاد ، ن البلـدا معجم،  ه  ـ626 بن ياقوت بن عبد الله ت شهاب الدين ابو عبد الله ، الحموي .8
 .844ص / 5ج، م7791 / هـ 7931، بيروت
، هـ083ت ،  البشاري لشامي ابي بكر البناء ا نشمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد ب ، المقدسي .9
،  بيـروت -دار صادر ، م4091سنة ، طبع في مدينة لندن ، 2ط ، في معرفة الاقاليم التقاسيماحسن 
 . 68ص
صفة بلاد اليمن ومكه ،  هـ036 يوسف بن يعقوب بن محمد ت جمال الدين ابو الفتح ،  المجاور ابن .01
 ورب  ـ_ مكتبة الثقافة الدينية ، ممدوح حسن محمد : يقتحق،  الحجاز المسماة تاريخ المستبصر ضوبع
 .602ص، م6991، سعيد القاهرة
دار ، اثار البلاد واخبـار العبـاد ،  هـ286ت ،  محمد بن محمود ن ب ريا زك ، ابو عبد الله ،القزويني .11
 . 26ص، بيروت، صادر
حصريا ،  ودورهم واستقرارهم في الامصار م اليمن في صدر الاسلا لاه،  عبد اللطيف الحديثي نزار .21
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صبح الاعـشى ،  ه  ـ128ت ، ي الفزار حمد احمد بن علي بن ا دين شهاب ال باسابو الع ، القلقشندي .41
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المطبوعـات الوطنيـة الجزائريـة ،  في اليمن لاجتماعي الاقتصادي وا التخلف،  سعيد العطار محمد .92
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